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Many people in our society is affected by Alzheimer disease. It is characterized by producing a progressive dishability in people 
who suffer it what makes the main carer figure appear, the person who will take over the care. This figure is usually 
represented by a relative taking in count they tend to live at their homes, making it an informal care. This job is made without 
any experience leading to a huge overload for the worker, so they can suffer physical, psychological or social troubles due to 
the high amount of worked hours. That’s the reason why it is necessary to establish an “Educational Plan for Main Informal 
Carers” in the Alzheimer disease area. Here they will not only be informed about the affliction but also will be given some work 
strategies to face the psychological and social facts the job includes. Moreover they will also be taught on how to take care of 
their own health.
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La enfermedad de Alzheimer afecta a muchas personas en nuestra sociedad. Se caracteriza por producir una progresiva 
incapacidad en los que la padecen y por ello aparece la figura del Cuidador Principal que se encarga de su cuidado. 
Principalmente esta figura es un familiar, ya que la mayor parte viven en sus domicilios y hace que este cuidado sea Informal. Lo 
realizan sin ningún tipo de formación dando lugar a la “sobrecarga”, con la que sufren problemas tanto físicos como psicológicos, 
así como de tipo social, debido a la cantidad de horas que emplean en el cuidado. Por ello es necesario establecer un Plan de 
Educación para Cuidadores Principales Informales de enfermos de Alzheimer, donde no sólo se les forme acerca de la 
enfermedad, sino que se les den estrategias de trabajo para sobrellevar la carga psicológica y social, así como aprender a cuidar 
su propia salud.
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